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ABSTRAK 
 
Kukuh Setio Utomo. K5412042. Kajian Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
Tsunami  Di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016 (Sebagai 
Pengayaan Materi Pembelajaran Geografi SMA Kelas X  Semester Genap 
pada Materi Pokok Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam). Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Desember 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kesiapsiagaan individu 
terhadap bencana tsunami di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen (2) 
Kesiapsiagaan komuntas sekolah terhadap bencana tsunami di Kecamatan Puring 
Kabupaten Kebumen (3) Kesiapsiagaan  pemerintah terhadap bencana tsunami di 
Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen (4) Upaya yang dilakukan oleh individu, 
komunitas sekolah, dan pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap 
bencana tsunami di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan spasial. Teknik 
pengambilan sampel yaitu tehnik sampel wilayah. Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan cara observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan panduan rumus indeks yang bersumber dari LIPI (2006) dan 
dijabarkan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kesiapsiagaan individu termasuk 
dalam kategori siap dengan nilai indeks rata-rata 67,06. (2) Kesiapsiagaan 
komunitas sekolah termasuk dalam kategori siap dengan nilai indeks rata-rata 
68,25. (3) kesiapsiagaan pemerintah termasuk dalam kategori siap dengan nilai 
indeks rata-rata 68. (4) Upaya yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan 
kesiapsiagaan yaitu dengan mengikuti sosialisasi dan simulasi. Sekolah 
menerapkan pengetahuan kebencanaan dalam materi pembelajaran, sedangkan 
pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kordinasi dengan pihak 
terkait. 
Kata Kunci : Bencana, Tsunami, Kesiapsiagaan, Individu, Rumah Tangga, 
Komunitas Sekolah, Pemerintah 
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ABSTRACT 
Kukuh Setio Utomo. K5412042. Study Of Tsunami Preparedness In Puring 
Sub-District Kebumen Regency 2016 (As Geography Enrichment Learning 
Materials  High School  Grade X  Even Semester On  Main Material Mitigation 
And Adaptation Of Natural Disaster). Skripsi, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, December 2016. 
This study aims to determine : (1) Preparedness of individuals to tsunamis 
in Puring Sub-District Kebumen Regency (2) Preparedness of school comunity to 
tsunamis in Puring Sub-District Kebumen Regency (3) Preparedness of 
government to tsunamis in Puring Sub-District Kebumen Regency (4) Efforts 
made by individuals, school community, and goverment to improve tsunami 
preparedness in Puring Sub-District Kebumen Regency. This study is a qualitative 
study using a spatial approach. A sampling technique that Area Probability 
sample. Data were analyzed using index formula guides sourced from LIPI (2006) 
and elaborated descriptively. 
The results showed that (1) Preparedness of individuals included in the 
category of ready with an average index value of 67.06. (2) School community 
preparedness included in the category of ready with an average index value of 
68.25. (3) Government preparedness included in the category of ready with an 
average index value of 68.  (4) The efforts made by individuals to improve 
preparedness by following the socialization and simulation. Schools apply 
knowledge of disaster in the learning material, whereas the government conduct 
socialization to the public and coordination with the relevant parties. 
Keywords: Disaster, Tsunami, Disaster Preparedness, Individual, Household, 
Community Schools, Government 
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MOTTO 
 
Hidup adalah perjuangan, masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah harapan. 
Segala sesuatu yang telah dilalui adalah pelajaran. Berikanlah yang terbaik dalam 
hidup ini, karena hidup di dunia cuma satu kali. 
(Penulis) 
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